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ВПРОВАДЖЕННЯ МСФЗ У СВІТІ
Проблема стандартизації обліку і звітності у світових масшта-
бах виникла кілька десятиліть тому та суттєво поглибилася у
зв’язку з розвитком міжнародної торгівлі, інтернаціоналізацією
бізнесу та капіталу, глобалізацією світової економіки.
У 1973 році через угоду, підписану професійними бухгалтер-
ськими організаціями з Австралії, Канади, Франції, Німеччини,
Японії, Мексики, Нідерландів, Великобританії та США, було
створено Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського об-
ліку (КМСБО), який у 2002 році перейменовано в Раду з міжна-
родних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО). Головною
метою РМСБО є розробка єдиної системи високоякісних, зрозу-
мілих і глобальних стандартів, забезпечення їх поширення, суво-
рого дотримання та конвергенції з національними стандартами
обліку з метою сприяння прийняттю обґрунтованих економічних
рішень користувачами фінансової звітності. Тобто більше ніж 25
років РМСБО займається стандартизацією обліку у світових мас-
штабах. Результативністю такої діяльності є рівень впровадження
МСФЗ у світі.
Реально оцінити розповсюдженість МСФЗ досить складно,
адже інформація, яка офіційно оприлюднюється окремими краї-
нами, є досить суперечливою. Це стосується термінології, фор-
мулювань, специфіки правового регулювання, мовних особливо-
стей, строків та порядку переходу на міжнародні стандарти.
Наприклад, окремі країни, які використовують національні стан-
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дарти обліку (НСБО), заявляють, що їхні НСБО «базуються на»,
«схожі з» або навіть «приведені у відповідність до» МСФЗ, проте
оцінити рівень такої «відповідності» надзвичайно складно. Най-
більш узагальненою є інформація, яка базується на офіційних
звітах РМСБО та дослідженнях, проведених компанією Deloitte
Touche Tohmatsu — однієї з «Великої четвірки» всесвітньо відо-
мих аудиторських компаній, які надають аудиторські та консал-
тингові послуги (табл. 1).
Таблиця 1
ПОШИРЕННЯ МСФЗ У СВІТІ В 2009 РОЦІ
Кількість країн




МСФЗ не дозволені до використання 33 39
МСФЗ дозволені до використання 25 42
МСФЗ обов’язкові для деяких компаній 5 26
МСФЗ обов’язкові для всіх компаній 90 25
Фондова біржа відсутня 19 —
Інформація відсутня — 40
Всього 172 172
Дослідження, результати якого наводяться компанією Deloitte
Touche Tohmatsu, базуються на інформації щодо 172 зі 193 країн-
держав світу. Отже, на сьогоднішній день МСФЗ дозволені або
обов’язкові для лістингових компаній у 120 країнах світу, а за
2003—2009 роки кількість таких країн зросла на 50. Стосовно не-
лістингових компаній, Deloitte Touche Tohmatsu наводить такі
дані: МСФЗ не дозволяються у 39 країнах; дозволяються — 42;
дозволяються для деяких компаній — 26; обов’язкові для всіх —
25 країнах [3].
Значну частку серед країн, які повністю перейшли на МСФЗ
або ж використовують їх в якості національних стандартів обліку
і звітності, займають країни, що розвиваються, країни третього
світу та постсоціалістичні країни (Вірменія, Бахрейн, Коста-Ріка,
Гватемала, Ямайка, Кувейт, Киргизстан, Непал, Нікарагуа, Сер-
бія, Таджикистан тощо). За останні роки суттєво збільшився пе-
релік країн, які прогнозують впровадити МСФЗ або адаптувати
національні стандарти до вимог МСФЗ: Бразилія (2010), Канада
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(2011), Китай (в процесі адаптації), Індія (2011), Аргентина
(2011), Корея (2011), Японія (2011), Мексика (2012), США (2014)
та інші. Важливим в даній ситуації є те, що саме США та Японія,
які мають суттєвий вплив на світовий розвиток, погодилися з не-
обхідністю та доцільністю поступового зближення (конвергенції)
прийнятих у цих країнах стандартів з МСФЗ.
Разом з тим, суттєвий вплив на розповсюдження МСФЗ у світі
мали кроки, які були здійснені в цьому напрямку країнами-
членами ЄС та Європейського економічного простору (ЄЕП).
Згідно з регламентом 1606/2002, який був затверджений Європар-
ламентом та Радою ЄС в 2002 році, консолідована фінансова звіт-
ність лістингових компаній починаючи з січня 2005 року повинна
готуватися відповідно до МСФЗ. Країнам-членам ЄС надається
право самостійно вирішувати питання щодо обов’язкової вимоги,
дозволу або заборони застосування МСФЗ при складанні консо-
лідованої звітності нелістингових компаній та річної звітності лі-
стингових/нелістингових компаній (табл. 2).
Таблиця 2
ВИКОРИСТАННЯ МСФЗ ДЛЯ НЕЛІСТИНГОВИХ




Фінляндія, Німеччина, Греція, Угорщина, Іс-




Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Есто-
нія, Франція, Італія, Литва, Польща, Португа-
лія, Румунія, Іспанія, Швеція
Для всіх Кіпр, Словаччина
Обов’язково
Для деяких Бельгія, Болгарія, Естонія, Латвія, Литва,Польща, Португалія, Румунія, Словенія
Для всіх —
Заборонено
Для деяких Австрія, Бельгія, Греція, Франція, Латвія,Польща, Португалія, Румунія, Іспанія, Швеція
Тобто, обов’язковим є застосування МСФЗ для усіх компаній
лише у двох країнах-членах ЄС (Кіпр та Словаччина), обов’яз-
ковим для деяких компаній — у 9-ти країнах (це стосується бан-
ків, кредитних, фінансових установ та консолідованої звітності),
дозволено для всіх — 11-ти країнах; дозволено для деяких — 14-ти
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країнах, заборонено для деяких — 10-ти країнах [2; 3]. Не дивля-
чись на спроби ЄС щодо впровадження МСФЗ та їх конверген-
цію з національними стандартами, країни-члени ЄС на даний час
використовують їх лише фрагментарно в межах європейського
законодавства. Таким чином, за межами гармонізаційних проце-
сів у галузі бухгалтерського обліку в ЄС залишається 3/4 всіх
підприємств [1, с. 20].
Наведена інформація свідчить про суттєве поширення МСФЗ
та їх поступову конвергенцію з національними стандартами облі-
ку і звітності усіх країн світу, тобто глобалізацію обліку і звітно-
сті та створення єдиної мови бізнесу у всесвітніх масштабах.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БАНКІВ
УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕРГРАЦІЇ
Вступ. Першочерговим завданням національної внутрішньої
та зовнішньої політики України у XXI столітті є входження
України до європейського політичного, економічного та правово-
го простору, утвердження її як впливової європейської держави
та набуття повноправного членства в Європейському Союзі. Од-
нією з основних передумов вступу України до ЄС є приведення
